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Sosyolog Gözile
Programsız Maarif
Eskiden «Maa
rif» kelimesiy- 
te ifade ettiği 
mu milli öğre- 
tim ve eğitim 
işlerinin memle­
ket hayatında,
Y A Z A N :  — —
I Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN
bilhassa millî 
demokratik bir hayatta ne ka­
dar büyük rolü olduğunu söyle­
meye lüzum yoktur. Şinasi ve 
Namık Kemaldenberi bu mevzu 
etrafında neşredilen yazılar bir 
küçük kütüphane tutacak kadar 
çoktur. Fakat — ne yazık ki — 
bunlarda ne bütün teferrüatına 
ve neticelerine kadar inmiş bir 
sisteme rastlamak, ne de ileri 
sürülen fikirlerin tam ve de­
vamlı tatbikatım bulmak kabil 
olmuyor. Bir maarif görüşü 
tam tatbik sahasına girdiği ve 
ilk yemişlerini devşirmeyi bek 
lediğimiz sırada ondan vazge­
çilerek başka bir sisteme geçil­
miştir. Yahut bir sistemin ken 
di prensiplerine sadık ve insi­
camlı düşünceleri «encümen» 
ler, «kongre» 1er veya «Şurâ» 
larda zıt fikirlerle karşılaşmış, 
sırf tutunabilmek için onlarla 
uzlaşmaya mecbur olmuş, bu 
yüzden de prensiplerinden feda 
karlık yaparak garip terkiplere 
amalgamlara düşmüştür.Her iki 
halde de maarifin programlı ve 
sistemli çalıştığı söylenemez. 
Halbuki bu sahada tatbikata 
girişildiği zaman neticelerin 
faydalı veya zararlı olduğu hak 
kında hüküm verebilmek için 
hiç değilse bir neslin yetişmesi­
ni beklemek lâzımdır.
Dünya yüzünde, bu gün de 
eskiden de, tek bir pedagoji gö 
rüşü yoktur. Aralarındaki bir 
çok derin farka ağmen bunlar­
dan her biri kendi sistemi için­
de ve kendi prensiplerine uy-
fin başlıca vatanı olan Fransada 
bile asıl pedagogların kendi 
sistemlerini şiddetle tenkit et­
tikleri, daima «faal mektep» i 
müdafaa ettikleri de bu yolda 
delil diye ileri sürülebilir.
Fakat düşüncelerin, sağ du­
yuda birleşmeleri kâfi değildir;
kâfi derecede 
kaz etmedi. F< 
kat Avni (Bej 
filozofun büyl 
eserlerin d e 
«Terbiye ve D 
mokrasi» yi tercüme etti. E
sahadaki fikirlerini tatbik sal 
sına koymak için müsait sal 
aramada İsrar etti. 1926 da 1 
min Erişirgil’in talim ve terbi; 
heyeti reisliğine getirilmesi • 
kendisinin daha evvel Darülf 
nunda vitalisme ve pragmati
bu yolun tatbikatta devamlı ı me istikametinde,tedrisat ya
gun mükemmel mahsuller ve-
rebilir. Bu mahsullerden birinin 
memleket için ötekinden daha 
faydalı olabileceğini her zaman 
münakaşa edebiliriz. Fakat on­
lardan en az taraftar olduğu­
muz sistemin bile insan yetiş­
tirmekten âciz olduğunu söyle­
yemeyiz.
En feci nokta hiçbir sisteme 
sahip olmamak, veya onları sık 
sık değiştirmek yüzünden mu­
ayyen rengi ve hüviyeti olan 
mahsul yetiştirememektir. Os­
manlI idaresinde bizde medrese 
maarifi- hâkimdi. Bu sistem 
skolâstik dediğimiz terbiye tar- 
zile uygun bir nevi insan yetiş 
tirirdi. Bu terbiyenin zararlarını 
çektik. Bununla beraber onun 
kendi tipinde mükemmel insan 
lar yetiştirdiğini de itiraf et­
mek icap eder. Tanzimat şarkla 
garbı uzlaştırmaya çalışan bir 
maarif sistemi tutturdu. Garp­
lı zihniyetine kökten nüfuz et- ! 
meye cesaret edemedi. Fakat 
imparatorluğun son asrında 
tecanüssüz bünyemize ve türlü 
ihtiyaçlarımıza cevap vermesi 
bakımından bu terbiyenin de 
hizmeti olmuştur. Meşrutiyet­
ten sonra rationaliste Fransız 
sistemini benimsemek için yapı­
lan hamle uzun ömürlü olma­
dı (1908 - 1918). Ondan sonra 
Alman programını, Anglo - 
Sakson programını iler- süren­
ler oldu. Nazari olarak bunla­
rın münakaşası yapıldığı, tat­
bikatta elde i ttikleri mahsuller 
karşılaştır* 1 'dığı zaman çoğumu■ 
zun aynı noktada birleşmesi ka 
bildir. Medc'â tecrübeye, prati­
ğe. başa’'iya, teşebbüs kudreti­
ne birinci demede ehemmiyet 
verenler, kafayı bir yığın malû­
matla şişirerek hayata intibak 
sız insanlar yetiştiren sistemle­
rin aleyhinde bulunanlar husu­
sî bir fikir müdafaa etmiyorlar. 
Kendisinde memleket alâkası 
olup da biraz gözünü açan kim­
senin bu fikirler aleyhinde bu­
lunmasına imkân yoktur. Hat­
tâ gelenekçi rationaliste maari­
bir program haline konması, 
jrani şahıslarla kaim olmaması 
lâzımdır. Bunun için de arada sı 
rada toplanan maarif mensup­
larının daima yenilikler getir­
mek endişesile mütemadi deği­
şikliğe sebep olmamaları, sis­
temli ve programlı bir maarifin 
kanunla teyid edilmiş olması, 
bu programı tatbike memur ve 
gündelik değişmeler üstünde 
bir maarif Conseil’inin mev­
cut olması lâzımdır.
Maarifimiz esas itibariyle, 
Cumhuriyet devrinde hafızacı 
ve mücerred öğretim sistemine 
reaksiyon yaparak başlamıştır. 
1924 «heyeti ilmiye» si, 1925 
«maarif kongresi» bunun ilk a- 
lâmetleridir. Fakat bu yeni ve 
kuvvetli görüşün maarif hava­
sına tamamen hâkim olduğu 
ve devamlı bir tatbikat imkânı 
bulduğu söylenemez. Çünkü 
1926 - 1933 arasındaki ilk sis­
temli teşebbüslerden sonra bir 
çok sarsıntılar oldu. Bazan eği­
tim ve öğretim işlerinin ağırlık 
merkezi kayboldu. Bazan tek­
rar eski sistemlere doğru dö­
nüşler oldu. Bu yüzden yeni 
sistemin hakikî ve tam yemiş­
lerini devşirmeye fırsat olma­
dı. Toplu tedris, faal mektep, 
pratiğin ağırlık merkezi olması, 
deflerin «alâka merkezi» esa­
sına göre tanzimi, müteşebbis 
ve faal insan yetiştirmek gaye 
leri bu sarsıntılar yüzünden 
hakkiyle anlaş’ lamad.. Sabır­
sızlar r.ce'e hükümler verdiler. 
Bütün bu hallere karşı alına­
cak biricik tedbir maarifin si­
yaset üstünde devamlı ve sar­
sılmaz bir programla perçinlen 
mesidir. 1921 denberi atılan e- 
saslı adımların hakikî mahsul­
leri ancak bu suretle elde edi­
lebilir,____________,__
Beni bu mevzu üzerinde dü­
şünmeye sevkeden yeni Millî E- 
ğitim Bakanının iş başına gel­
mesi oldu. Avni Başman tanıdı­
ğım maarif adamları arasında 
muayyen bir pedagoji görüşü­
ne sistemli olarak bağlanmış, 
hayatı boymnea ona sadık kal­
mış, elinde imkân olduğu za­
man daima onu müdafaa ve tat 
bik etmiş olan pek az insandan 
birisidir. Kuvayı Milliyenin ba- 
şındanberi Anadoluda çalışan 
ve 26 sene fasılasız maarif umu
ması yüzünden fikirlerini ti 
bik edecek müsait zemini bı 
du. Talm ve terbiye âzâsnıd 
Ali Haydar Taner’in Almam 
da Kerschensteiner tarafmd 
müdafaa edilen «toplu tedr 
fikirlerine taraftar olması 
bu hareketi kuvvetlendirdi.
Bu suretle «ilk tedrisat m 
redat programı» ve onun c 
kate şayan olan baştaki na; 
müdafaanamesi neşredildi, 
tesi sene «Hayat» mecmuası 
cereyanın fikirlerini yayn 
için zengin bir kültür hare! 
halinde çıkmaya başladı. A 
Başman, sistemine çok sadık 
duğu için, bu mecmuaya g' 
derdiğim «Din ve Akıl» adlı 
rationaliste bir görüşle ya: 
mış olan iki makaleyi neşr 
medi (Bu yazılar biraz sor 
«Mülkiye» Mecmuasında çıkr, 
tır).
O sırada bir kaçı gazeteler 
çıkan ve memleketimizde p 
alışkın olmadığımız İngiliz h 
mour’u tarzında bazı hiciv y 
zıları yazıyordu. Yeni pragra 
ilk tedrisattan orta tedrisa 
doğru genişlediği zaman bu y 
ni pedagoji esaslarına göre t 
biat bilgisi ve biyoloji kitapl 
rı yazdı. Daha sonra Avruj 
talebe müfettişliği zamanını 
ufku genişledi; fakat ilk fikı 
lerini değiştirecek yerde t 
mellendirdi. Geniş ansikloped 
bilgisiyle hemen on senedenb 
ri «İslâm Ansiklopedisi» n 
idaresine ve yazılarına devaı 
lı surette j’ardım etti. Bu sır 
da gazetelerde ara sıra çık 
yazılarile maarif ve kültür n 
selelerindeki vazih görüşler 
söylemeden de geri kalmadı.
Kendi hesabıma pragmatis: 
in yüzde yüz taraftarlarınd 
değilirruHakikatı pratik fayda 
ve başarıya bağlayan bu fek 
fenin içtimai değerlere sağla 
sarsılmaz bir temel bulduğu 
zannetmiyoum. Hattâ kaba ' 
birile «Bir şeyi faydalı oldu 
için doğru bulmak» diye tâ 
edebileceğimiz bu görüşün 1 
nevi felsefî cezvitliğe gidece; 
ni zannederim.
Fakat memleketimiz ve t 
tün dünya için en sâlim J 
olan şahsiyet ve teşebbüs teı 
yesini müdafaa etmesi; içtin 
hayatta söze değil işe v# tıc ¿ jK) ÖCIIC i C L O i ı a o k u ı ı m - u ı u  ; . . .  .  . .  .
mî müfettişliği yapan Avni Baş rubeye kıymet vermesi; mu. 
man fikir sahasında tamamen 1t» wÎ ^ l J ^ t ı k  ve^tem 
benimsediği ve inandığı pragma 
tisme’i Türkiye maarifinin ıs­
lahı yolunca en ince teferrüatı 
na kadar müşahhas ve tatbikî
bir program haline koydu. Ken­
disini 1924 de Ankarada tanı­
dığım zaman yeni müfettiş ol­
muştu. O sırada «ruhî hars» a- 
dında bir psikoloji kitabı ile
san yetiştirmesi itibariyle 
nun hafızaya hammallık ettir 
eski mücerred terbiyeye ç 
üstün olduğu meydandadır, 
şartla ki «pratik ve müteşeb1 
adam» mefhumunu da her m 
leketin kendi şartlarını, ke: 
İçtimaî bünyesini derinden c 
ne tetkik etmedikçe mücer:
pragmatizm felsefesini kuran j ®°z olaraIî kalır. Ha,vat
Amerikan filozof ve terbiyecisi 
J. Dewey’in «Mektep ve Cemi­
yet», «Çocuk ve Mektep» adlı 
kitaplarını tercüme etmişti. Çin 
deki maarif ıslahı vazifesini 
bitirerek Amerikaya dönmekte 
olan bu büyük terbiyecinin 
memleketimizde kısa bir müd­
det kalması ve maarifimiz hak 
kında bir rapor vermesini temin 
edenlerdendi.
O zamanki Darülfünun J. 
Dewey’e lâzım gelen ehemmiye­
ti vermediği gibi raporu da bizi
bu fikre ve ><onun tatbikatı 
hasretmiş olan Millî Eğitim I 
kanımızdan bu sistemi sars 
maz bir maarif programı 1 
line getirmesini ve bunun iç 
lâzım gelen «sosyolojik anki 
ler» i hazırlamasını temen 
etmek hakkımızdır zannederi:
Taha Toros Arşivi
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